Effects of hydro-alcoholic extract of rosa damascena mill leaf on smooth muscle contractions by Sedighi, Mehrnoosh. et al.
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